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В Республике Беларусь до недавнего времени при возведении железобетонных 
конструкций в основном применялись сварные и нахлесточные соединения арматуры. 
Это объясняется тем, что в Советском Союзе, в основном, преобладало крупнопа-
нельное строительство. Возросшие объемы строительства из монолитного железобе-
тона продиктовали необходимость перехода на более надежные и экономичные тех-
нологии возведения зданий и сооружений, что привело к замене сварки или нахлестки 
при армировании железобетонных конструкций на применение механических соеди-
нений арматуры. 
В западных странах этот процесс начался более 30 лет назад и успешно про-
должается в настоящее время, приобретая все более широкий характер. 
В Республике Беларусь эта задача стала особенно актуальной с началом строи-
тельства Островецкой АЭС. 
Из применяемых в строительстве видов механического соединения арматурных 
стержней наиболее перспективными являются муфтовые соединения с параллельной 
и с конусной резьбой. При использовании соединения с конусной резьбой обеспечи-
вается предел прочности, сравнимый со свойствами самого стержня только при ста-
тическом нагружении. Однако при переменных нагрузках усталостная прочность 
соединения во многих случаях не удовлетворяет предъявляемым требованиям из-за 
недостаточной пластичности. 
Исследования данной работы направлены на повышение усталостной прочно-
сти муфтового соединения с параллельной резьбой, нарезаемой на утолщенном кон-
це арматурного стержня, получаемого холодной высадкой. 
Освоение и организация производства соединительных муфт ОАО «ГЗЛиН» 
обозначили четкую перспективу и необходимость освоения механического соедине-
ния в целом. Для успешного конкурирования как на внутреннем рынке, так и за ру-
бежом решение этой задачи требует разработки технического решения и конструк-
ции муфтового соединения для арматурных стержней с цилиндрической резьбой, 
отличающихся патентной новизной. 
Нагрузка, прикладываемая к муфтовому соединению, распределяется по вит-
кам резьбы по гиперболическому косинусу. Наиболее нагруженным является первый 
виток от торца соединителя и является концентратором напряжений, что снижает 
усталостную прочность соединения. 
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Один из путей конструктивных решений по уменьшению неравномерности 
распределения нагрузки по виткам – изменение податливости поперечного сечения 
соединения или витков резьбы. Технически данные изменения могут быть достигну-
ты путем среза витков резьбы муфты от торца под углом, а также резьбовой конец 
арматурного стержня может быть выполнен с полостью переменного сечения. Кону-
сообразная полость может быть получена, например, прошивкой, совмещенной од-
новременно с высадкой. 
Вариантом решения поставленной задачи по перераспределению нагрузки ме-
жду витками резьбы может быть использование соединителя с внутренней резьбой с 
шагом больше шага резьбы на утолщенных концах арматурных стержней. 
Реализация выше приведенных конструктивных мероприятий позволяет повысить 
усталостную прочность муфтового соединения арматурных стержней на 20–30 %. 
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Физической основой движения подвижного состава по железным дорогам яв-
ляется взаимодействие колеса и рельса. От параметров этого взаимодействия и со-
провождающих его явлений во многом зависят безопасность движения и основные 
технико-экономические показатели железнодорожного пути и подвижного состава. 
Целью данного исследования является разработка способа решения задачи о 
контакте колеса с рельсом. При решении контактной задачи необходимо определять 
форму и размеры площадки контакта, а также распределение по этой площадке кон-
тактных напряжений. 
Для определения формы и размеров площадки контакта колеса с рельсом предло-
жен способ с использованием электрического моделирования. Этот способ основан на 
аналогии, существующей между интегральными уравнениями пространственных кон-
тактных задач и задачи электростатики. Применение непосредственно электростатиче-
ского поля и электролитических ванн для реализации этой аналогии не дало желаемого 
результата ввиду большой погрешности экспериментальных данных.  
Эту аналогию удалось успешно реализовать с помощью квазистационарного элек-
трического поля. На этой основе было создано специальное электромоделирующее уст-
ройство и разработаны способы решения пространственных контактных задач с его по-
мощью. Задача о контакте колеса с рельсом рассматривается как задача Герца о 
контакте двух упругих тел. Так как при воздействии нагрузки площадка контакта изме-
няет свои формы и размеры, то токопроводящий элемент, который является аналогом 
площадки контакта, выполнен в виде набора изолированных друг от друга токопрово-
дящих пластин. На каждую из пластин подается электрический потенциал, модели-
рующий перемещение соответствующих участков площадки контакта. Токопроводя-
щий элемент расположен на координатном столике, который обеспечивает его 
